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PERNYATAAN 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 
Tugas Akhir dengan judul: 
 
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Rework Pada Proyek Konstruksi 
 
benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil 
plagiasi dari karya orang lain. Ide, data hasil penelitian maupun kutipan baik 
langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain 
dinyatakan secara tertulis dalam Tugas Akhir ini. Apabila terbukti dikemudian 
hari bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiasi, maka ijazah yang saya 
peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Rektor Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta 
 
 
Yogyakarta,  Agustus 2011 
Yang membuat penyataan 
 
 
(Manoa Manik) 
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v 
 
INTISARI 
 
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Rework Pada Proyek Konstruksi, 
Manoa Manik, NPM: 02 02 11146, tahun 2011, PKS Manajemen Konstruksi, 
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Rework bisa ditimbulkan karena pelaksanaan proyek kurang 
memperhatikan kualitas pekerjaan yang sedang dikerjakan. Hal ini dapat 
menimbulkan klaim dari klien, maka harus dilakukan perbaikan untuk 
memperoleh produk yang sesuai keinginan klien. Oleh sebab itu mempelajari 
terlebih dahulu penyebab terjadinya rework sangat diperlukan, agar dapat 
menghindari atau mengurangi terjadinya rework. 
Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 32 
responden, yang terdiri dari kontraktor dan konsultan yang kantor dan proyeknya 
berlokasi di Palembang. Data yang diperoleh meliputi data responden, data proyek 
dan faktor-faktor penyebab rework yang terdiri dari 4 faktor yaitu faktor 
perubahan desain, faktor klien, faktor tim desain, dan faktor manajemen site.  
Setelah mendapatkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan maka 
dianalisis dengan analisis frekuensi, analisis mean, standar deviasi, t-test serta 
anova. Dari hasil analisis diketahui bahwa kurangnya jumlah pekerja untuk 
menyelesaikan pekerjaan sebagai faktor penyebab yang paling mempengaruhi 
terjadinya rework. Perbedaan persepsi hanya terdapat pada satu faktor saja, yaitu 
faktor klien. Sedangkan faktor penyebab rework ditinjau dari perbedaan jenis 
proyek bahwa tidak ada perbedaan faktor penyebab terjadinya rework.  
 
 
Kata kunci: konsultan, kontraktor, rework, penyebab rework 
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